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En ce qui concerne l’Antiquité, chaque auteur a adopté pour les sources anciennes (auteurs
et œuvres) les abréviations en usage dans la communauté scientifique des antiquisants. Les




. Pour les corpus et collections ainsi




, le lecteur se reportera à la liste des
abréviations suivante. Cette liste est tirée des 
 
Directives pour la préparation des manuscrits
 
 des


























































Berlin – New York, W. de Gruyter.









































































BT : Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig, puis








































































































Cetedoc Library of Christian Latin Texts 
 







































Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
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: Chantraine P., 
 




































DK : Diels H. et Kranz W., 
 





















































































Die Fragmente der griechischen Historiker
 

























































































Lexicon des frühgriechischen Epos
 










Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
 

















. Revised and augmented through-









































NT : Nouveau Testament.
































































: Davies M., 
 




























































































































































Didascaliae tragicae. Catalogi tragicorum
et tragoediarum, testimonia et fragmenta tragicorum minorum
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